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依据弗朗索瓦 ! 佩鲁对于增长极 理论，
从支配效应、乘数效应、极化效应和扩散效
应四个方面分析长沙作为增长极对长株潭区
域经济活动的组织作用。
支配效应。借助区域增长极的优势地位，
长沙通过与株洲、湘潭的商品供求关系以及
生产要素间的相互流动，对两地施加支配效
应。一方面，体现在长沙的资本、技术、人
才高度集中，形成规模经济效益，以较高的
速度取得了优先发展，引发株洲、湘潭的追
赶效应，地区间竞争、发展氛围浓厚 ；另一
方面，支撑区域经济可持续发展的主导产业
部门大多布局长沙，这些部门的成长，吸引
了一批相关服务性行业或企业集聚，并相互
建立起了广泛的前、后向联系，促使社会基
础设施建设逐步配套齐全，产业部门结构与
空间结构的优化，共同构筑起了一个纵横交
错的主导部门综合体系，对整个区域经济以
至全省经济的发展起到了重大的带动作用。
乘数效应。作为区域经济增长极的长沙，
聚集了大一批为它服务的生产性及非生产性
部门在长沙周边相应发展，并与之建立起了
前向、后向、旁侧等多种联系，在带动地区
人口增长的同时，推动了服务行业的加速发
展，从而引起就业增加，经济效益提升等一
系列连锁反应和倍增效应，乘数效应得以
展现。
极化效应。长沙的经济发展逐步进入后
起飞阶段，极化效应随之发生。城市逐渐呈
现出一种良好的自我发展态势，并在发展中
不断积累有利因素，特别是工业布局方面，
主导产业的发展进一步拉动了其相关行业和
产业的建设和发展，产业结构趋于合理完善，
并愈发呈现出规模经济和集聚经济的特点。
这对于增强极核竞争力，提升区域经济增长
的质量与稳定性具有重要作用。
扩散效应。经历了较长时间的高速、优
先发展，以重型机械、文化传媒为代表的支
柱产业通过奋勇开拓、不断创新，对周边地
区产生了广泛影响，有形、无形的生产要素
也逐步从增长极长沙向全区域扩散，反哺周
边地区，扩散效应凸显。
作为区域增长极，长沙对区域经济施加
正能量的同时，也对区域发展产生了一系列
负面影响，特别是由于乘数效应的存在和周
而复始发生作用，进一步造成了区域内的两
极分化，加剧了经济发展不平衡，“地理二元
经济”结构特征明显，这都需要给予同等的
关注和对待。
如何发挥长沙区域
增长极的作用
通过上述分析，一方面可以肯定长沙具
有作为长株潭城市群区域增长极历史和现实
的基础 ；另一方面，充分发挥长沙区域增长
极的四个作用将能有效拉动区域经济增长，
实现区域经济发展。因此，利用增长极优势，
继续发挥长沙在区域经济中的引领地位，带
动长株潭城市群建设的全面发展，而不单纯
追求长沙、株洲、湘潭三市的绝对平衡发展，
要有理性、合理、科学的政策导向。
首先，正视区位条件，明确战略定位。
一是区域经济中心。长株潭城市群的经
济发展，应充分发挥和利用如此得天独厚的
区位地理条件，将增长极长沙定位为湖南首
位中心城市和区域社会经济主体增长极，在
与区域全面协调发展的同时，壮大自身实力，
发挥对周边地区的带动和辐射作用。
二是区域知识中心。充分借助省内“第
一智密城市”的优势，将长沙定位为区域文
化中心，挖掘长沙的历史文化深厚蕴藏，整
合长沙高等学校、研究机构、研发中心的人
才与科研资源，率先扛起知识经济发展的大
旗，在高起点规划、高水平建设的原则指引下，
提升城市的知识创新和应用能力，积极发展
具有高附加值与社会效应的知识密集型产
业，并着力将传统产业知识化，力争把长沙
打造成我国中部地区重要的文化与创新中心
之一。
三是区域层级高点。长沙必须积极抓住
自身发展时机，利用诸如中部崛起的发展机
遇，争取先行先试的政策机会，主动提升自
身的层级高点，定位于更高水平的区域中心
城市，加速对接世界城市体系，力争在较长
期内成为全国城镇体系的高层节点城市。
第二，破除行政规划，加强区域合作。
近期应当对行政区划进行局部调整—
先行先试。较为理想的方式是在三市交界处
的昭山、暮云县各自划定区域，设置共管区
作为试验田，试水“市辖区”模式，探索符
合区域实际的合作管理方式，为区域行政区
划的全面调整积累经验、奠定基础。
远期要对行政区划进行广泛调整—全
面铺开。可考虑借鉴较为成熟的多伦多模式，
在保留三市原有的行政、经济、文化等基础上，
重新定位三市辖区内各地区和各部门社会经
济职能，从更为宏观的层面进行区域变革和
管理，合并组建一个更高层级的并且具有权
威性、统一性、综合性的长株潭大都区市政府，
实施分层管理。
第三，营造投资环境，培育主导产业。
基础设施建设是塑造硬环境的核心。长
沙应进一步加速公路、铁路、水运、航空的
发展速度，将株洲、湘潭纳入多层次交通格
局体系，发展区域大交通事业，同时完善区
域金融、通信等服务，减少重复投资，提升
使用效率，实现资源的合理优化配置和有效
使用。
软环境首先包括服务环境 ,切实推进服
务型政府的转型升级，为投资者提供优质、
高效、便捷的服务，减少“寻租”机会和成本；
二是制度环境，评估、制定、完善各项政策
制度，并适当为重点行业制定倾斜政策；三
是诚信环境，确立市场经济基本原则不可动
摇的地位，加强法制建设，营造诚信、和谐、
有序的环境 ；四是人文环境，逐步探索地区
内户籍、人事、分配和社会保障制度的改革，
最大限度削减地区间行政壁垒，吸引周边地
区劳动力和专业人才。
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